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CHAPTER I  
INTRODUCTION
O n ly  r e c e n t l y  h e #  p h a r m a c e u t i c a l  r e s e a r c h  e n t e r e d  
t h e  f i e l d  o f  w a t e r  s o l u b l e  o i n t m e n t  b a s e s .  Much h a s  b e e n  d o n e  
a n d  m uch s t i l l  r e m a i n s  t o  b e  d o n e  i n  a t t a i n i n g  t h e  **i d e a l *  
o i n t m e n t  b a s e .
I n c l u d e d  u n d e r  W a te r  S o l u b l e  O in tm e n t  B a s e s  i n  Rem« 
i n g t o n ' s  * P r a c t i c e  o f  P h a rm a c y * ^  a r e  * t h o s e  w h ic h  a r e  p r e *  
p a r e d  f r o m  t h e  h i g h e r  E t h y l e n e  G l y c o l  p o ly m e r s  known a s  C a r*  
b o w ax  C om pounds* . I n  t h i s  w ork  t h e  s e m i * s o l i d  p r e p a r a t i o n s  
p r o d u c e d  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  b e n t o n i t e ,  c o l l o i d a l  m a g n es iu m  
a lu m in u m  s i l i c a t e ,  g e l a t i n ,  p e c t i n ,  so d iu m  a l g i n a t e ,  o r  s i l *  
i o a  g e l  a r e  i n c l u d e d .
D u r in g  t h e  e n t i r e  c o u r s e  o f  d e v e l o p n » n t ,  t h e  p r o p *  
e r t i e s  o f  a n  i d e a l  o i n t m e n t  b a s e  w e re  c o n s t a n t l y  k e p t  i n  
m in d .  Of t h e  f o l l o w i n g  * i d e a l *  l i s t ,  t h e  f i r s t  e l e v e n  a r e  
i n c l u d e d  i n  R e m i n g t o n 's  " P r a c t i c e  o f  P h a rm a c y * .
1» P h a r m a c e u t i c a l  e l e g a n c e .
S .  A lo w  i n d e x  o f  i r r i t a t i o n .
3 .  N o n * d e h y d r a t i n g  p r o p e r t i e s .
4 .  N o n * g re a s y  p r o p e r t i e s .
5 .  A n e u t r a l  r e a c t i o n .
Ô# Good k e e p i n g  q u a l i t i e s .
7 .  C o m p a t i b i l i t y  w i t h  common m e d ic a m e n t s .
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8 ,  A b i l i t y  t o  o f f i o i e n t l y  r e l o a s o  m e d le a m e n ta  a t  t h e  
a l t o  o f  a p p l i c a t i o n *
9* W a s h a b l l l t y  ( o a a y  r e m o v a l  w i t h  w a t e r ) .
1 0 .  A minimum n u m b e r  o f  I n g r e d l e n t a .
1 1 .  E a a e  o f  c o m p o u n d in g .
I n  a d d i t i o n  a n  I d e a l  o i n t m e n t  b a s e  e h o u l d  p o a a e a s s  
1 9 .  K o n - a e n a l t l z l n g  a c t i o n .
1 3 .  V e r e a t l l l t y  f o r  e x t e m p o r a n e o u s  c o m p o u n d in g .
14# H y d ro p h il ic  p r o p e r t le a .
1 5 .  W a te r  r e t a l n a b l l l t y .
F u r t h e r m o r e »  a u c h  a  b a s e  a h o u ld  b e  e c o n o m ic a l  I n  c o a t »
( I n g r e d i e n t s  an d  c o m p o u n d in g ) .
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c h a p t e r  I I  
THEORETICAL
P e o t l n *  N .F .  w as e h o s e n  a s  a n  I n g r e d i e n t  i n  t h e  p r o p *  
o s e d  o i n t m e n t  b a s e  b e c a u s e  o f  i t s  p r o p e r t i e s  i n  P e c t i n  P a s t e ,
N .F* T h i s  p r e p a r a t i o n ,  a l t h o u g h  w a t e r  s o l u b l e ,  t a k e s  u p  l a r g e  
q u a n t i t i e s  o f  w a t e r  a n d  y e t  r e t a i n s  i t ' s  c o n s i s t e n c y *  I t  i s  
s l i g h t l y  a c i d i c  i n  n a t u r e ,  a  d e s i r a b l e  p r o p e r t y  i n  a n  o i n t m e n t  
b a s e ,  f o r  t h e  n o r m a l  s k i n  h a s  a n  * a c l d  m a n tle '*  w i t h  a  pH o f  4 . S  
t o  5 .C  w i t h  a n  a v e r a g e  r a n g i n g  b e t w e e n  5*3  an d  5*5* T h i s  a c i d ­
i c  c o n d i t i o n  a p p a r e n t l y  i m p a r t s  b a c t e r i c i d a l  p r o p e r t i e s * ^
I t  h a s  b e e n  show n t h a t  s k i n s  w h ic h  a r e  u n a b l e  t o  n e u t ­
r a l i s e  a l k a l i n e  s o a p  s o l u t i o n s  a r e  m ore p r o n e  t o  s e n s i t i z a t i o n * ^  
I n  d i s e a s e d  s k i n  a r e a s ,  t h e  pH i s  o f t e n  d i s r u p t e d  t o  t h e  p o i n t  
w h e re  i t  b e c o m e s  a l k a l i n e *
T h i s  a c i d i t y  may b e  a  h e a l i n g  f a c t o r ,  o r  i t  may p o s s e s s  
t h e  a b i l i t y  t o  f o r m  a  p r o t e c t i v e  c o a t i n g  c a p a b l e  o f  m a i n t a i n i n g  
a  h i g h  w a t e r  c o n t e n t ,  p r o p e r t i e s  u t i l i z e d  i n  t h e  e c o n o m i c a l  a n d  
s u c c e s s f u l  t r e a t m e n t  o f  r e s i s t a n t  b e d  s o r e s  a n d  u l c e r s  a t  t h e  
Cook C o u n ty  H o s p i t a l * ^  A t t h i s  p r o j e c t ,  i t  w as a l s o  p o i n t e d  o u t  
t h a t  t h i s  p a s t e  may s e r v e  a s  a  c u l t u r e  m edium  f o r  e x p o s e d  t i s s u e ,
1* The pH o f  O i n t m e n t s ; P r a c t *  E d i t *  J*  A .Ph*A *; V o l.  
3 ;  P g .  3 4 0  ; 0 c t . ^ 9 4 S *
S .  I b id *
3* B e r n a r d  F a n t u s  a n d  H* A. h y n i e w i c z ;  P a s t e s  1 .  F o r  
D e r m a t o l o g i e  U se ;  J .  A .P h .A * ;  V o l .  S 8 ;  P g ,  5 4 8 ;  Aug. Î 9 4 S .
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When P e c t i n  P a c t e ,  H .F .  l e  e x p o s e d  t o  a i r .  I t  f o r m s  a  
tougrb  e o l l o d i o n - l i k e  f i l m .  T h i s  s e r v e s  t o  r e t a i n  u n d e r l y i n g  
m o i s t u r e .
The p e c t i n  P a s t e  f o r m u l a  I n  t h e  H ,P ,  ( 9 t h  E d i t i o n ) ,  1 s t
P e c t i n  75  Gms.
G l y c e r i n  1 8 0  Gms,
B e n z o le  A c id  9 Gms.
R ln p re r^ s  S o l .  #  1 q . s .
To make a b o u t  1Ô00 Oms.'
The a b o v e  I s  e a s i l y  com pounded  b y  d i s s o l v i n g  t h e  B e n -  
z o i c  A c Id  i n  8 ? 5  c . c .  R i n g e r ' s  S o l u t i o n  # 1 ,  h e a t e d  t o  lOO^C. a n d  
a d d i n g  t h i s  s o l u t i o n ,  w i t h  s t i r r i n g ,  t o  t h e  p e c t i n  t h o r o u g h l y  
" w e t t e d "  w i t h  t h e  g l y c e r i n ,  ( u s i n g  a  d r y  c o n t a i n e r )  a n d  s t i r ­
r i n g  u n t i l  a n  h o m o g e n o u s  m a ss  I s  f o r m e d .
The I n c o r p o r a t i o n  o f  7 . 5  p e r c e n t  P e c t i n  f o r m s  a  p a s t e  
o f  a  c o n s i s t e n c y  w h ic h  h a s  l i t t l e  f l o w ,  b u t  w h ic h  s t i l l  p o s s ­
e s s e s  a  t e n a c i o u s ,  a d h e r i n g  q u a l i t y ,  w i t h  t h e  a b i l i t y  t o  f o r m  
a n  e v e n  s u r f a c e  f i l m .
The G l y c e r i n  s e r v e s  t o  " w e t "  t h e  p e c t i n  p a r t i c l e s  a n d  
d u e  t o  I t s  h y g r o s c o p i c  n a t u r e  I m p r o v e s  t h e  w a t e r - r e t a i n i n g  
p r o p e r t y  o f  t h e  p r e p a r a t i o n .
The B e n z o le  A c id  a c t s  a s  a  p r e s e r v a t i v e .  W i th o u t  I t ,  
p e c t i n  P a s t e  I s  s u b j e c t  t o  b a c t e r i a l  and  m ould  g r o w t h s .
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R l n g e r * e  s o l u t i o n  n o t  o n l y  g i v e s  t h e  p a s t e  a  b a l a n c e d  
i s o t o n i c  c o n t e n t ,  b u t  c a u s e s  t h e  pH t o  a p p r o a c h  n e u t r a l i t y *
( a p p r o x i m a t e l y  pH 4 . 5  t o  pH 5 . 5 ) . ^
The p a s t e  i s  i n e x p e n s i v e ,  c o n s i s t i n g  m o s t l y  o f  w a t e r ,  
w i t h  s m a l l  a m o u n ts  o f  lo w  c o s t  I n g r e d i e n t s .  The c o m p o u n d in g  
t e c h n i q u e  I s  s i m p l e .
As a n  o i n t m e n t ,  p e c t i n  P a s t e ,  N .F .  p o s s e s s e s  l i t t l e  
p h a r m a c e u t i c a l  e l e g a n c e .  I t  l a c k s  t h e  a p p e a r a n c e ,  t h e  t e x t u r e ,  
an d  t h e  q u a l i t i e s  o f  a c t u a l  a p p l i c a t i o n  s u c h  a s  f e e l ,  c o n s i s *  
t e n c y ,  o r  ’’ s l i p " .
p e c t i n  P a s t e ,  N .F .  b e c a u s e  o f  i t s  lo w  i r r i t a b i l i t y .  I s  
a  d e s i r a b l e  b a s e  f o r  o i n t m e n t s  u s e d  i n  t h e  t r e a t m e n t  o f  e x t e r n a l  
raw  a r e a s .  S t e a r y l  A l c o h o l ,  w h ic h  h a s  b e e n  w i d e l y  u s e d  t o  g i v e  
c o n s i s t e n c y  t o  o i n t m e n t s ,  may a l s o  t e  u s e d  r e a d i l y  i n  P e c t i n  
P a s t e ,  N .F .
O i n t m e n t s  p z ^ p a r e d  f r o m  p e c t i n  n a t u r a l l y  h a v e  a  h i g h  
w a t e r  p o n t e n t ,  a n d  a s  s u c h ,  t e n d  t o  b e  n o n - d e h y d r a t i n g .
G r e a s i n e s s ,  a n  u n d e s i r a b l e  p r o p e r t y  i n  o i n t m e n t s ,  i s  
e l i m i n a t e d  b y  t h e  u s e  o f  p e c t i n .  I n  f a c t ,  S t e a r y l  A lc o h o l  i s  
a d d e d  o f t e n  t o  s u c h  o i n t m e n t s  t o  g i v e  a  b e t t e r  " g r e a s y  f e e l " .
P e c t i n  P a s t e ,  N .F ,  i s  i n c o m p a t i b l e  w i t h  a l k a l i e s , ^  
w h ic h  i s  t o  be  e x p e c t e d  s i n c e  p e c t i n  i s  co m p o sed  m o s t l y  o f  C o l*
1 ,  W. D. M a d  a y ,  A l l a n d  S h e p h e r d  & H a r r y  L o t s k a r ;  Use 
o f  P e c t i n  i n  P h a r m a c e u t i c a l  P a s t e s  a n d  O i n t m e n t s ; S c l e n t *  %3T 
J *  A * P h * A ., V o i  S i ;  P g .  1 1 3 - Ï 1 Ô ;  A p r î î  Ï Ï Ï i Î T
S .  G o l d n e r ,  K a r l  J . p  P e c t i n  E m u l s i o n s  a n d  O i n t m e n t s ; 
P r a c t .  E d .  J .  A . P h . A . ,  V o l .  1 3 ;  P g .  3 P 4 -S 0 ;  S e p t .  1049%
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l o l d a l  P o l y g a l a o t u r o n l G  A e ld a .^  X n e o a p a t l b l l l t l e s  f ro m  t h l a
f lou rco  may, h o w e v e r ,  h e  r e m e d ie d  b y  b u f f e r i n g .
P e c t i n ,  a e  a  g e l  o r  p a s t e .  I s  v e r y  p r o n e  t o  m ould  
g r o w t h s .  The R .F .  p a s t e  c o n t a i n s  O .S  p e r c e n t  o f  B e n z o ic  A cid  
a d d e d  a s  a  p r e s e r v a t i v e  t o  i n c r e a s e  s h e l f  l i f e  by  i n h i b i t i n g  
m ould  g r o w t h s .  M e th y l  a n d  P r o p y l  P a r a b e n  h a v e  b o t h  b e e n  u s e d  
s u c c e s s f u l l y  a s  p r e s e r v a t i v e s  i n  U .S .P .  H y d r o p h i l i c  O in tm e n t .  
Z e p h i r a n  C h l o r i d e  ( o f f i c i a l l y ,  B e n z a lk o n iu m  C h l o r i d e ,  U . 3 . F . )  
h a s  fo u n d  a p p l i c a t i o n  i n  b l o l o g i o a l s  an d  I n  o i n t m e n t  b a s e s . ^ * ^
P r e v i o u s  w o r k e r s  h a v e  fo u n d  t h a t  p e c t i n  i s  c o m p a t i b l e  
w i t h  a  w ide  r a n g e  o f  m e d ic a m e n t s .^ * ^  E f f i c i e n t  r e l e a s e  o f  med­
i c a m e n t s  a t  t h e  s i t e  o f  a p p l i c a t i o n  h a s  a l s o  b e e n  shown e x p e r ­
i m e n t a l l y .
The i n i t i a l  p r e p a r a t i o n .  P e c t i n  P a s t e ,  H P .  i s  s o l u b l e  
and  l e a v e s  no  s t a i n .  S t e a r y l  A lc o h o l  i s  u s e d  i n  M o d i f ie d  Lan<* 
d o n - Z o p f  B a se  and  C a n a d ia n  F o rm u la r y  B a s e ,  b o t h  o f  w h ic h  a r e
1 .  H e r t s s z ,  Z . I . ; The p e c t i n i c  S u b s t a n c e s ; I n t e r s c i e n c e  
P u b l i s h e r s ,  I n c . ;  New Y o rk ;  P g .  5 ;  Ï 9 5 Ï .
S .  E ugene  M a ie r  ( V e n ic e  F l o r i d a ) ;  P r e s e r v a t l o n  o f  B i o -
l o g i c a l  F l u i d s  w i t h  A lk y l - D im e t h y l  B e n z y l  Ammonium Ô h ï o r i d e : 
J : % c t e ; i o i o g y - 3 5 T  P g :  " ï 5 s à  ; T S f y : t e c : -------------------------------
3 .  E d i t o r s ;  P n i v e r s a l  H y d r o p h i l i c  O in tm e n t  B a s e ; J .
A .P h .A . ;  P r a c t .  E d ;  P g l  4 7 5 ; " l M Î ;
4 .  W. D. M a d  a y ,  A l l a n d  S h e p h e rd  & H a r r y  L o t z k a r ,  e t .  a l .  ;
ü s e  o f  p e c t i n  i n  P h a r m a c e u t i c a l  P a s t e s  a n d  O i n t m e n t s .
5 .  K a r l  J .  G o ld n e r ;  Me d i c a l  a n d  P h a r m a c e u t i c a l  AU Sr 
l i c f t t i o n a  o f  P e c t i n ; Am. J .  o f  P h a rm a c y ;  V o l .  1 1 4 ;  P g .  4 1 - 0 .
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e h a r a e t e r i z e d  a s  w a t e r  s o l u b l e  i n  R e m in g t o n 's  " P r a c t i c e  o f  
P h a rm a c y " ,  S t e a r y l  A lc o h o l  w a s ,  t h e r e f o r e ,  made a n  i n g r e d i e n t  
i n  t h e  s u b m i t t e d  f o r m u l a .  As f o r  t h e  n u m b e r  o f  i n g r e d i e n t s  
an d  e a s e  o f  c o m p o u n d in g ,  t h e  s u b m i t t e d  b a s e  c o m p a re s  f a v o r a b l y  
w i t h  H y d r o p h i l i c  O in tm e n t ,  t J . S . P .  o r  P o l y e t h y l e n e  O ly e o l  O i n t ­
m e n t ,  t J .S ,P ,
E x te m p o ra n e o u s  c o m p o u n d in g  o f  t h e  new b a s e  s h o u ld  em­
b r a c e  t h e  d i r e c t  i n c o r p o r a t i o n  o f  t h e  d e s i r e d  i n g r e d i e n t s  d i ­
r e c t l y  u s i n g  l é v i g a t i o n  w i t h  a n  a p p r o p r i a t e  s p a t u l a  and  o i n t ­
m e n t s l a b .  I f  a  d i l u e n t  i s  n e c e s s a r y ,  t h e  o ne  m o s t  commonly 
u s e d  i n  s i m i l a r  e a s e s  i s  w a t e r .  I f  e x c e s s i v e  a l k a l i n i t y  i s  
im m in e n t ,  G i f f o r d * s  A c id  B u f f e r  S o l u t i o n  w i t h  t h e  pH 5 may b e  
u s e d  a s  d i l u e n t .
A l th o u g h  p e c t i n  a c t s  a s  a n  e m u l s i f y i n g  a g e n t  i n  com­
p o u n d in g ,  i f  u s e d  a l o n e ,  i t  i s  n o t  s a t i s f a c t o r y , ^  The a d d ­
i t i o n  o f  1 , 1 3  p e r c e n t  P o l y s o r b a t e  8 0 ,  U .S .P .  i n c r e a s e s  t h e  
a b i l i t y  o f  t h e  o i n t m e n t  t o  t a k e  u p  o i l s ,  e t c ,
W a t e r - a b e o r b a b i l i t y  a n d  wat e r - r e t a i n a b i l i t y ,  w ere  two 
a d d i t i o n a l  o b j e c t i v e s  s o u g h t  i n  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  d e s i r e d  
f o r m u l a .
B o th  o f  t h e s e  o b j e c t i v e s  w ere  a l s o  a t t a i n e d  by  a d d i n g
p e c t i n .
1 ,  K a r l  J ,  G o l d n e r ;  e t .  a l ,  ; M e d ic a l  end  P h a j r m a c e u t i c e l  
A p p l i c a t i o n s  o f  P e c t i n .
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CHAPTER I I I  
EXPERIMENTAL 
FIRST SERIES OP TRIAL BASES
The f lu b m itto A  f o r m u l a  waa A e r a lo p e d  a f t e r  co m p o u n d in g  
f o u r  e e r i e  a o f  b a s e a « E a c h  e e r i e a  o f  b a a e e  waa e v a l u a t e d  a n d  
Im p ro v e d  u n t i l  t h e  a u b m l t t e d  f o r m u l a  waa d e r i v e d .  The f l r a t  
a e r i e a  o f  b a a e a  a n d  p e r t i n e n t  d a t a  f o l l o w .
BASE I t
M e th y l  C e l l u l o s e .  (S 5  c p a . )  7*5 Gm.
Sodium  A l g i n a t e  1 . 0  Gm.
D i s t i l l e d  W a te r  5 1 .0  c . c .
H e a t  w a t e r  t o  90® 0. Add t h e  Sodium  A l g i n a t e  an d  C e l l ­
u l o s e  and  a l l o w  t o  m a c e r a t e  f o r  90 m i n u t e s .  C o o l a n d  s t i r  u n t i l  
h o m o g e n o u s .
BASE St
P e c t i n  7 . 5  Cm.
Sodium  A l g i n a t e  1 . 0  Cm.
G l y c e r i n  1 8 . 0  Cm.
W a te r  o r  ( R i n g e r ' s  S o l .  # 1 )  7 4 .0  c . c .
H e a t  t h e  R i n g e r ' s  s o l u t i o n  t o  lOO^C. a n d  add  t o  t h e  
Sodium  A l g i n a t e  a n d  P e c t i n  t h a t  h a s  b e e n  t h o r o u g h l y  " w e t t e d *  
by  t h e  G l y c e r i n .  S t i r  u n t i l  a  p a s t e  f o r m s .
BASE S t
M e th y l  C e l l u l o s e  ( 1 0 0  c p s . )  1 0  Gm.
D i s t i l l e d  W a te r  90  c . c .
H e a t  45 c . c .  o f  t h e  w a t e r  t o  90*^0 .. ad d  t h e  C e l l u l o s e  
a n d  m a c e r a t e  90 m i n u t e s .  Then a d d  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  w a t e r ,  
c o o l  a n d  s t i r  u n t i l  h o m o g e n o u s .
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BASE 4s
M e th y l  C e l l u l o s e  (4 0 0  c p e . )  1 0  Gm.
D i s t i l l e d  W a te r  90  e . e .
H e a t  4Q c .o *  o f  t h e  w a t e r  t o  90®C. Add t h e  C e l l u l o s e , 
m a c e r a t e  90 m i n u t e s ,  t h e n  ad d  t h e  r e s t  o f  t h e  w a t e r ,  c o o l  and  
s t i r  u n t i l  h o m o g en o u s .
Upon a d d i n g  e q u a l  p a r t s  o f  B ase  1 and  o f  P e c t i n  P a s t e ,  
H .7 .  an d  l e v i g a t i n g ,  a  p r o d u c t  o f  o i n t m e n t - 1 I k e  c o n s i s t e n c y  
r e s u l t e d  w h ic h  h a d  t h e  a b i l i t y  t o  a b s o r b  l a r g e  q u a n t i t i e s  o f  
w a t e r .  The a p p e a r a n c e  o f  t h e  p r o d u c t  w as o t h e r w i s e  s i m i l a r  
t o  t h a t  o f  P e c t i n  P a s t e ,  N .F .
E q u a l  p a r t s  o f  B a se  9  and  B ase  4 y i e l d e d  a  c o m p a t i b l e  
p r o d u c t  t h e  c o n s i s t n e c y  o f  w h ic h  w a s ,  h o w e v e r ,  p o o r .
The c e l l u l o s e  p r e p a r a t i o n s  ( B a s e s  1 ,  3 and  4 )  a l s o  
h a d  o i n t m e n t - l i k e  c o n s i s t e n c y ,  b u t  w ere  o p a q u e ,  j e l l y - l i k e ,  
s t i f f  and  s t i c k y .
S t e a r y l  A lc o h o l  w as n e x t  a d d e d  t o  B a s e s  5 an d  6 t o  im­
p r o v e  a p p e a r a n c e ,
BASE 5*
P e c t i n  7 . 5  Gm.
G l y c e r i n  1 8 . 0  Gm,
Sodium  A l g i n a t e  . 5  Gm.
S t e a r y l  A lc o h o l  3 . 0  Gm.
D i s t i l l e d  W a te r  7 1 .0  c . o .
D i s s o l v e  t h e  S od ium  A l g i n a t e  i n  t h e  w a t e r  en d  b r i n g  t o  
b o i l i n g .  Add t h i s  t o  t h e  m i x t u r e  o f  p e c t i n ,  w e l l  c o a t e d  w i t h  
g l y c e r i n ,  a n d  t h e  a l c o h o l .  S t i r  w h i l e  c o o l i n g  u n t i l  a  sm o o th  
b a s e  r e s u l t s .
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- 1 0 .
BASE 0 :
P e c t i n  7 . 0  Gm.
G l y c e r i n  1 8 . 0  Gm..
S t e a r y l  A lc o h o l  6 . 0  Gm.
Sodium  L a u r y l  S u l f a t e  0 . 5  Gm.
D l e t l l l e d  W a te r  6 9 .8  c . c .
P r o c e d u r e  a s  u n d e r  B a se  8 .  e x c e p t  t h a t  Sodium  L a u r y l  
S u l f a t e  waa s u b s t i t u t e d  f o r  t h e  A l g i n a t e .
The p r o d u c t s  w h ic h  r e s u l t e d  f ro m  t h e  co m p o u n d in g  o f  
B a s e s  5 an d  6 w ere  sm o o th  o l n t m e n t - 1 I k e  p r e p a r a t i o n s  w i t h  good  
a p p l i c a t i o n  q u a l i t i e s .  B o th  a d h e r e d  w e l l  an d  w ash ed  o f f  e a s i l y .  
A d d i t i o n  o f  50 p e r c e n t  o f  w a t e r  t o  e a c h  r e s u l t e d  i n  a  h e a v y  
c re a m y  p r o d u c t  o f  e x c e l l e n t  c o n s i s t e n c y .
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- l i ­
s s e  OND SERIES OF TRIAL EASES
The n e x t  e i g h t  b a s e s  w ere  com pounded  b y  m o d i f y in g  t h e  
f o r m u l a s  o f  B a s e s  5 and  6 u s i n g  M e th y l  C e l l u l o s e ,  P e c t i n ,  Sod­
ium  A l g i n a t e ,  G l y c e r i n ,  S t e a r y l  A lc o h o l  an d  a  s u r f a c e - a c t i r e  
a g e n t .
A l l  o f  t h e s e  b a s e s  w ere  t e s t e d  f o r  w a t e r - a b s o r b a b i l i t y  
and  w a t e r - r e t a l n a b l l l t y ,  w i t h  t h e  p u r p o s e  o f  d e t e r m i n i n g  w h at 
c o m b i n a t i o n  w ou ld  p o s s e s s  t h e s e  p r o p e r t i e s  i n  t h e  h i g h e s t  d e ­
g r e e ,  The f o l l o w i n g  c o m b i n a t i o n s  make u p  t h e  s e c o n d  s e r i e s  o f  
b a s e s  i n v e s t i g a t e d ,
BASE 7 :
P e c t i n  7 Gm.
G l y c e r i n  1 8  Gm,
S t e a r y l  A lc o h o l  7  Gm.
Sodium  L a u r y l  S u l f a t e  «5 Gm,
W a te r  8 7 , 5  c . c ,
BASE 8 :
P e c t i n  8 , 0  Gm.
M e th y l  C e l l u l o s e  ( c p s .  95) 8 . 0  Gm,
G l y c e r i n  1 8 , 0  Gm.
S t e a r y l  A lc o h o l  8 , 0  Gm.
Sodium  L a u r y l  S u l f a t e  , 5  Gm.
W a te r  8 3 , 5  e . e .
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BASE 9 1
P e c t i n  7 . 0  Om.
G l y c e r i n  eO.O Gm.
Sodium  A l g i n a t e  3 . 0  Gm.
Sodium  L a u r y l  S u l f a t e  . 7  Gm.
C a lc iu m  G lu c o n a te  . 3  Gm.
S t e a r y l  A lc o h o l  5 . 0  Gm.
W a te r  5 4 .0  c . c .
BASE 10s
P e c t i n  5 . 0  Gm.
Sodium  A l g i n a t e  9 . 0  Gm.
M e th y l  C e l l u l o s e  (1 5  e p e . )  5 . 0  Gm.
G l y c e r i n  9 0 .0  Gm.
C a lc iu m  G lu c o n a te  . 9  Gm.
D i s t i l l e d  W a te r  5 7 . 8  e . e .
BASE 111
P e c t i n  5 . 0  Gm.
Sodium  A l g i n a t e  9 . 0  Gm.
P o l y s o r b a t e  80 1 . 0  e . e .
S t e a r y l  A lc o h o l  5 . 0  Gm.
G l y c e r i n  1 5 . 0  Gm.
D i s t i l l e d  W a te r  71 e . e .
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P e c t i n
- 1 3 -
6 ASS 1 8 t
5 . 0 Gm.
Sodium  A l g i n a t e 1 . 0 Gm.
M e th y l  C e l l u l o e e <18 c p s . ) 3 . 0 Gm.
G l y c e r i n 1 8 .0 Gm.
P o l y s o r b a t e  80 1 . 0 c . c .
S t e a r y l  A lc o h o l 4 . 0 Gm.
D i s t i l l e d  W a te r 6 8 .0 0 . 0 .
BASE 1 3 :
P e c t i n 7 . 0 Gm.
G l y c e r i n 1 8 . 0 Gm.
S t e a r y l  A lc o h o l 7 . 0 Gm.
P o l y s o r b a t e  80 8 . 0 c . c .
D i s t i l l e d  W a te r 6 6 .0 c . c .
p e c t i n
BASE 1 4 :
6 . 0 Gm.
Sodium  A l g i n a t e 1 . 0 Gm.
M e th y l  C e l l u l o s e ( 1 5  c p s . ) 3 . 0 Gm.
G l y c e r i n 1 8 . 0 Gm.
C a lc iu m  G lu c o n a te . 1 Gm.
P o l y s o r b a t e  80 1 . 8 c . c .
D i s t i l l e d  W a te r 7 0 .0 e . e
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The s o l u b l e  I n g r e d i e n t s  o f  B a s e s  7  t o  1 4  w ere  d i s s o l v e d  
I n  t h e  w a t e r  w i t h  t h e  a i d  o f  h e s t #  The a l c o h o l  was a d d e d  an d  
t h e  m i x t u r e  b r o u g h t  t o  b o i l i n g .  The r e s u l t i n g  s o l u t i o n  was 
t h e n  a d d e d  a l l  a t  o n c e  t o  t h e  w e l l - w e t t e d  p e o t l n - g l y o e r l n  m ix­
t u r e  an d  t h e  w h o le  w as s t i r r e d  v i g o r o u s l y  u n t i l  a  g e l  was fo rm e d ,
The s t i r r i n g  w as c o n t i n u e d  u n t i l  a  f i n a l  hom ogenous p r e ­
p a r a t i o n  r e s u l t e d .  S p e c i a l  c a r e  w as a c c o r d e d  t o  t h e  c e l l u l o s e  
p r e p a r a t i o n s  by  a l l o w i n g  t h e  c e l l u l o s e  t o  m a c e r a t e  i n  t h e  w a t e r  
s o l u t i o n  a t  OO^C. f o r  1 5 - 0 0  m i n u t e s  p r i o r  t o  a d d i n g  t h e  a l c o h o l  
and  h e a t i n g  t o  b o i l i n g .
C a lc iu m  G lu c o n a te  w as a d d e d  I n  t h e  h o p e  o f  im p r o v in g  
c o n s i s t e n c y .
P o l y s o r b a t e  8 0 .  a  s u r f a c e - a c t i v e  a g e n t ,  was a d d e d  w i t h
a  t w o f o l d  p u r p o s e .  ( 1 )  i t  i s  a n  e x c e l l e n t  e m u l s i f i e r .  (0 }  a n d
Im p ro v e s  t h e  d i s p e r s i n g  q u a l i t i e s  o f  b a s e s  I n  c o m p o u n d in g .  I t  
i s  s o l u b l e  i n  w a t e r  a n d  c a n  b e  e a s i l y  m e a s u r e d .
I t  was f o u n d ,  w h i l e  co m p o u n d in g  B a s e s  7  t o  1 4 .  t h a t  
u n l e s s  a c e r t a i n  p r o c e d u r e  w as f o l l o w e d ,  t h e  i n i t i a l  g e l  w o u ld  
c o n t a i n  lu m p s  o f  u n m lx e d  p e c t i n  w h ic h  c o u l d  n o t  b e  s t i r r e d  t o  
s m o o t h n e s s .  T h i s  i n c o m p a t i b i l i t y  w as a p p a r e n t l y  c a u s e d  b y  t h e  
p r o d u c t ' s  c o o l i n g  t o o  r a p i d l y  w hen t h e  a l c o h o l  w as i n c l u d e d  I n  
t h e  p e c t i n  m i x t u r e .
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B a s e s  7  t o  1 4  w ere  s t o r e d  a t  room  t e m p e r a t u r e  I n  
o i n t m e n t  j a r s .  A r o u g h  e v a p o r a t i o n  t e s t  w as p e r f o r m e d  by  
w e i g h i n g  PO C ram s o f  e a c h  o n  a  p r e s c r i p t i o n  b a l a n c e ,  r e ­
m o v in g  t o  a n  o i n t m e n t  s l a b  an d  i n c o r p o r a t i n g  i n t o  e a c h  1 0  c , c *  
o f  d i s t i l l e d  w a t e r ,  m e a s u re d  b y  a  p i p e t t e .  E a c h  sa m p le  t h u s  
p r e p a r e d  waa t h e n  p l a c e d  o n  a  w a tc h  g l a s s  and  a l l o w e d  t o  e v a p ­
o r a t e  f o r  e x a c t l y  n i n e  h o u r s  a n d  r e - w e i g h e d .  The r e s u l t s  a r e  
shown i n  T a b le  I ,
I n  a  c o n t r o l  t e s t ,  SO Gram s a m p le s  o f  e a c h  b a s e  w e re  
t a k e n  and  t r e a t e d  a s  a b o v e , n o  w a t e r  b e i n g  a d d e d .  C a re  w as 
t a k e n  i n  b o t h  s e r i e s  o f  t e s t s  t o  o b t a i n ,  a s  n e a r l y  a s  p o s s i b l e ,  
t h e  l o s s e s  i n  w e i g h t .  The r e s u l t s  a r e  a l s o  shown i n  T a b le  I .  
A l th o u g h  g r e a t  c a r e  w as e x e r c i s e d  i n  t r a n s f e r i n g  t h e  i n g r e d ­
i e n t s  t o  t h e  s l a b ,  a  s m a l l  m a r g in  o f  e r r o r  n e c e s s a r i l y  c o u l d  
n o t  b e  a v o i d e d .
The so d iu m  a l g i n a t e  c o m b i n a t i o n  r e s u l t s  i n d i c a t e d  e x ­
c e l l e n t  w a t e r - r e t a l n a b l l l t y ,  a  f a c t  c o r r o b o r a t e d  by t h e  t w e n t y -  
f o u r  h o u r  p l a i n - b a s e  c o n t r o l  e v a p o r a t i o n  t e s t .  The p e o t i n ­
a l c o h o l  c o m b i n a t i o n s  show ed  g o o d  w a t e r - r e t a i n a b i l i t y  i n  t h e  
n i n e  h o u r  t e s t ,  b u t  i n  t h e  p l a i n - b a s e  e v a p o r a t i o n  t e s t ,  t h e  
r e s u l t s  p r o v e d  n o t  t o o  s a t i s f a c t o r y .
I The c e l l u l o s e  c o m b i n a t i o n s ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  p o s s ­
e s s e d  l i t t l e  w a t e r - r e t a i n a b i l i t y  an d  t h e  r e s u l t s  l e d  t o  d i s ­
c o n t i n u a t i o n  o f  i t s  u s e  i n  t h i s  w o rk .
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TABXJ: l î
COMPARISON OP PERCENT WATER LOSS FROM BASES AFTER NINE AND 
TWENTY-FOUR HOUR EVAPORATION INTERVALS
 ̂ ' " ' W a te r  A d .d l t io n  E a se  " p l a i n  "Éaee
C o m b in a t io n  B aee  Log g a f t e r  9  h o u r s  Log a a f t e r  R4 h o u r s
Sodium  A l g i n a t e  0 4 7 , 8  5 3 ,1
Sodium  A l g i n a t e  11 5 1 , 8  5 7 ,1
P e e t i n ,  A lc o h o l  7  4 8 ,5  7 7 ,0
P e c t i n ,  A lc o h o l  1 3  4 9 , 5  7 8 , 7
C e l l u l o s e ,  A l g i n ­
a t e ,  A l c o h o l ,
P e c t i n  1 8  5 3 .8  7 5 , 7
C e l l u l o s e ,  A l g i n ­
a t e ,  P e c t i n  1 4  5 7 .5  7 5 . 7
C e l l u l o s e ,  A lc o ­
h o l ,  P e c t i n  8  8 0 .5  5 7 .8
C e l l u l o s e ,  A l g i n ­
a t e ,  P e c t i n  10  6 0 , 5  6 8 .1
AVERAGE LOSS 5 3 . 5  6 7 ,0
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THIRD SERIES OP TRIAL BASES 
A t h i r d  s e r i e s  o f  f o u r  b a s e s  p a t t e r n e d  a f t e r  t h e  more 
d e s i r a b l e  so d iu m  a l g i n a t e  c o m b i n a t i o n s  o f  t h e  p r e c e d i n g  s e r i e s  
w as n e x t  c o m p o u n d ed . The p e c t i n ,  s t e a r y l  a l c o h o l  an d  so d iu m  
a l g i n a t e  c o n t e n t  o f  t h i s  g r o u p  o f  b a s e s  w as v a r i e d  t o  d e t e r m i n e  
t h e  m o s t  s a t i s f a c t o r y  p r o p o r t i o n s  o f  t h e s e  s u b s t a n c e s .
BASE 15*
p e c t i n 7 . 0 Gm.
Sodium  A l g i n a t e 9 . 0 Gm.
P o l y s o r b a t e  80 1 . 0 c . c .
S t e a r y l  A lc o h o l 5 . 0 Gm.
G l y c e r i n 9 0 .0 Gm.
W a te r  o r  ( R i n g e r ' s  S o l . n ) 6 5 . 0 0 . 0 .
t o  make a b o u t ibo.o dm.
BASE 1 5 :
P e c t i n 6 . 0 Gm.
Sodium  A l g i n a t e 3 . 0 Gm.
D uponal 0 . 7 Gm.
S t e a r y l  A lc o h o l 6 . 0 Gm.
C a lc iu m  G lu c o n a te . 3 Gm.
G l y c e r i n 9 0 .0 Gm.
D i s t i l l e d  W a te r 6 4 .0 c . c .
t o  make a b o u t ioo.o dm.
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BASE 1 7 I
f e o t l n  4 . 0  Gm,
S odium  A l g i n a t o  4 . 0  Gm.
B o l y a o r b a t e  80 1 . 0  e . o .
S t e a r y l  A lc o h o l  8 . 0  Gm.
G l y c e r i n  1 8 . 0  Gm.
D i s t i l l e d  W a te r  8 7 . 0  e . e .
f b  make a b o u t  ' lÔO.O Gms.
BASE 1 8 :
P e c t i n  3 , 0  Gm.
Sodium  A l g i n a t e  5 . 0  Gm.
P o l y s o r b a t e  80  0 . 5  e . e .
S t e a r y l  Â le o h o l  7 . 0  Gm.
C a lc iu m  G lu o o n a te  0 . 5  Gm.
G l y c e r i n  1 8 . 0  Gm.
D i s t i l l e d  W a te r  8 8 .0  e . e .
trb make a b o u t  ÎOO. 0  Gms,
B a s e s  15  t o  1 8  w e re  com pounded  b y  u s e  o f  t h e  p r e v ­
i o u s l y  d e s c r i b e d  p r o c e d u r e  e m p lo y e d  i n  m a k in g  b a s e s  7 t o  1 4 , 
A w a t e r  a b s o r p t l o n - r e t a i n a b l l l t y  t e s t  w as p e r f o r m e d  
o n  b a s e s  15  t o  1 8 ,  H y d r o p h i l i c  o i n t m e n t  U . S . P . ,  P e c t i n  
P a s t e  N .F .  a n d  B a s e s  9 a n d  11  w ere  u s e d  a s  c o n t r o l s .
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A e e o r d i n g l y ,  30 Grmm mamplem o f  o a e h  w ere  w e ig h e d  I n  $0 c .o #  
h e e k e  r e .  e a c h  t a r e d  w i t h  a  e m a i l  g l a e e  e t l r r i n g  r o d .  Immed­
i a t e l y  a f t e r  w e i g h i n g .  15  c . c .  o f  d l e t l l l e d  w a t e r  wae e t l r r e d  
I n t o  e a c h  e a m p le .  The m i x t u r e e  w ere  t h e n  a l l o w e d  t o  e v a p ­
o r a t e  a t  room  t e m p e r a t u r e  a n d  r e - w e l g h e d  a f t e r  e o n t l n u o u e  e x ­
po e u r e  a t  I n t e r v a l e  o f  4 0 .5  b o u r e .  5 5 , 6  b o u re *  5 d a y e  a n d  7  d a y e ,  
The p e r  c e n t  l o s e  o f  w a t e r  i n  e a c h  c a s e  wae c a l c u l a t e d ,  
d i s r e g a r d i n g  t h e  e m a i l  am o u n t o f  w a t e r  c o n t a i n e d  I n  P o l y e o r h a t e  
8 0 .  The r e s u l t s  a r e  r e c o r d e d  I n  T a b le  I I .
I d e n t i c a l  p r o c e d u r e s  w ere  u s e d  I n  e v a p o r a t i n g  00  Gram 
s a m p le s  o f  e a c h  b a s e  w i t h o u t  t h e  a d d i t i o n  o f  t h e  w a t e r .  The 
w e i g h i n g s  w ere  made a t  44  h o u r .  58  h o u r .  5 d a y  an d  7  d ay  I n t ­
e r v a l s  an d  t h e  l o s s e s  o f  w e i g h t  s i m i l a r l y  c a l c u l a t e d .  The 
r e s u l t s  a r e  I n c l u d e d  I n  T a b le  I I I ,
A s t u d y  o f  a l l  o f  t h e  r e s u l t s  t h u s  f a r  o b t a i n e d  r e v e a l e d  
t h a t  B a se  1 5  h a d  t h e  b e s t  w a t e r  a b s o r p t l o n - r e t a I n a b i l i t y  a n d  
t h a t  I t  w as f o l l o w e d  i n  t h i s  r e s p e c t  b y  B a se  1 1 ,  The o f f i c i a l  
H y d r o p h i l i c  O in tm e n t  a n d  P e c t i n  P a s t e  w ere  b o t h  s u r p a s s e d  I n  
t h i s  r e s p e c t  b y  a l l  o f  t h e  t r i a l  b a s e s .
R e l a t i v e  l o s s e s  o f  w a t e r  f r o m  t h e  u n d i l u t e d  B a s e s  9 .
11 a n d  1 5  d i d  n o t  e x c e e d  3 . 5  p e r  c e n t .  P e c t i n  P a s t e  show ed 
a  m o d e r a te  I n i t i a l  l o s s ,  b u t  t h e  l o w e s t  f i n a l  l o s s  o f  t h e  
g r o u p .  S u c h  a  l o s s  o f  w a t e r  a s  t im e  p r o g r e s s e d  was a l s o  n o t e d  
I n  B a se  1 5 .
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TABLES I I
COMPARISON OF WATER LOSS OF WATER REINFORCED BASES 1 6  t o  1 8  
WITH PECTIN PASTE, N . P . ,  HYDROPHILIC OINTMENT, U ,S » P . AND
BASES 9  AND 11
P r o © « r a t i o n
P e r c e n t  w a t e r  f o e s  a f t e r  e v a p o r a t i o n  
4 9 .8  h r s .  8 6 .8  h r e .  5 d a y s  7  d a y s
B ase  I S 1 0 . 9 1 7 . 9 9 8 . 9 3 6 . 7
« 11 1 0 . 7 1 8 . 4 3 0 .1 4 1 . 9
" 10 . 1 9 . 4 9 0 .6 3 1 . 9 4 0 .9
" 1 7 1 1 . 0 1 8 . 7 3 1 .4 4 3 .5
« 0 1 1 . 9 9 0 .8 3 3 .9 4 4 .9
P e e t i n  P a s t e  N .P . 1 9 . 5 91 34*7 4 9 . 9
B a se  1 8 1 1 . 7 91 3 5 . 4 4 9 .3
H y d r o p h i l i c  O i n t ­
m ent U .S .P . 1 7 . 5 9 7 .3 4 0 .9 5 3 .6
COMPARISON OF PLAIN BASES 
HYDROPHILIC OINTMENT,
TABLE 
15  t o  
D .S .P ,
I I I
1 8  WITH PECTIN PASTE, 
, AND BASES 9 AND 11
N .F .
P r e p a r a t i o n
p e r c e n t  w a t e r  f o e s  a f t e r  
44 h r s .  68  h r s .
e v a p o r a t i o n  
5 d a y s  7 d a y s
H y d r o p h i l i c  O i n t ­
m e n t ,  U . S . ? , 3 5 . 9 4 7 . 7 5 9 .9 7 0 .6
B ase  9 9 7 . 9 3 8 .9 5 8 .5 7 3 .5
* 11 9 7 .9 4 0 . 7 61 7 4 .9
* 1 5 9 9 .0 4 1 .6 6 1 .5 7 5 . 9
« 1 ? 9 9 .9 4 1 . 8 6 1 . 4 7 8 .7
* 1 8 3 0 . 9 4 9 . 5 6 9 . 7 7 8 . 3
" 1 8 3 0 .1 4 3 . 3 6 4 . 4 8 0 .5
P e c t i n  P a s t e .  N .F . 9 7 .9 4 9 .0 ....55:.7_ 8 3 .4
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A l th o u g h  B ase  I S  w as a e l o o t e d  a s  t h e  o n e  h a r i n g  t h e  
h e e t  w a t e r * a b e o r b l n g  a n d  r e t a i n i n g  p r o p e r t l e e .  I t # *  a p p e a r *  
a n c e ,  t e x t u r e ,  f e e l  a n d  "s l ip * *  w ere  n o t  t h o e e  d e s i r a b l e  I n  
a n  •  Ideal**  b a s e .
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FOURTH SERIES OF TRIAL BASES 
A n o th e r  e e r i e e  o f  B a s e e  (1 9  t o  9S) w as t h e n  oom pounded , 
u s i n g  h i g h e r  p e r c e n t a g e s  o f  S t e a r y l  A lc o h o l*  w i t h  t h e  o b j e c t  
o f  i m p r o v in g  a p p e a r a n c e *  f e e l  an d  t e x t u r e ,
B r e s e r v e t i v e s  w ere  now a d d e d  t o  a l l  o f  t h e  b a s e s *
M e th y l  an d  P r o p y l  P a r a b e n  b e i n g  a d d e d  t o  B ase  s s  i n  t h e  same 
q u a n t i t i e s  a s  a r e  c o n t a i n e d  i n  H y d r o p h i l i c  O in tm e n t*  0 . 8 . P ,  
P r o p o r t i o n a t e  q u a n t i t i e s  o f  t h e  p a r a b e n s  a s  u s e d  i n  
o f f i c i a l  H y d r o p h i l i c  O in tm e n t  w ere  c o m p u te d  a n d  i n c o r p o r a t e d  
i n t o  E a s e s  19 a n d  9 5 .  An e x c e s s  o f  t h e  p r e s e r v a t i v e s  w as ad d *  
e d  t o  B a se  9 5 ,
B e n z o ic  A cid*  0 , 9  p e r c e n t *  w as u s e d  i n  B ase 90 a n d  Ben* 
z a lk o n iu m  C h l o r i d e  i n  B a s e s  91* 93 a n d  94* i n  a m o u n ts  f o u n d  
s u c c e s s f u l  i n  a  w ork  d e s c r i b e d  i n  a n  a r t i c l e  i n  t h e  J o u r n a l  o f  
t h e  A m e r ic a n  P h a r m a c e u t i c a l  A s s o c i a t i o n , ^
1 ,  E d i t o r s ;  J ,  A .P h .A .s  P ag e  4 7 5 ;  1 9 5 1 ,
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bash: 1 9 1
P e c t i n 7 . 0 Gm.
Sodium  A l g i n a t e 8 , 0 Gm.
P o l y s o r b a t e  80 1 , 0  Of. e .
S t e a r y l  A lc o h o l 5 , 0 Gm,
G l y c e r i n 8 0 ,0 Gm,
M e th y l  P a r a b e n ,0 4 5 Gm.
P r o p y l  P a r a b e n .0 2 7 Gm.
W a te r  o r  ( R l n a e r ' e  S o l .  # 1 ) 5 5 .0 e . c .
To make a b o u t 1 0 0 .0 Gm,
BASE 2 0 t
P e c t i n  7 , 0  Gm.
P o l j s o r b a t e  80 1 , 0  e , c .
B e n z o le  A c id  , 2  Gm,
S t e a r y l  A lc o h o l  1 1 , 0  Gm,
G l y c e r i n  1 8 , 8  Cha,
W a te r  o r  ( R i n g e r * a  S o l .  #1) 8 2 .0  c . e ,
* ^0  make a o o u i  l o O .d  Gm,"
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BASS 9 1 t
P e c t i n 8 . 0 Cm.
P o l y s o r b a t e  80 1 . 0 e . c .
*  B e n z a l k o n l u a  C h l o r i d e .0 6 c . c .
S t e a r y l  A lc o h o l 1 0 . 0 Got.
G l y c e r i n 1 7 .9 4 Gm.
D i s t i l l e d  W a te r 6 5 .0 0 . 0 .
ÏO make a b o u t
BASS 99*
i o o . o o Cm."
P e c t i n 6 . 7 Gm.
P o l y s o r b a t e  80 1 . 0 e . c .
M e th y l  P a r a b e n .0 9 5 Gm.
P r o p y l  P a r a b e n .0 1 5 Gm.
Sodium  A l g i n a t e . 3 Gm.
S t e a r y l  A lc o h o l 1 1 . 0 Gm.
G l y c e r i n 1 8 .9 6 Gm.
D i s t i l l e d  W a te r 6 9 . 0
fto matte a b o u t l ù ù . d ô Cm.
*  Z e p h l r a n  C h l o r i d e  C o n c e n t r a t e ,  A queous S o l u t i o n  
1 9 . 8 # ,  W l n t h r o p - S t e a m s ,  u s e d  I n  B a s e s  9 1 ,  93 an d  9 4 .
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BASE 2 3 ;
P e c t i n  6 . 9  Gm.
P o l y s o r b a t e  80 1 . 0  c . c .
B e n z a lk o n iu m  C h l o r i d e  #1 e . c .
S od ium  A l g i n a t e  «3 Gm.
S t e a r y l  A lc o h o l  1 0 . 4  Gm.
G l y c e r i n  1 8 ,0  Gm.
W a te r  o r  ( R i n g e r * s  S o l .  # 1 )  6 4 .0  c . c .
To make a b o u t  " Id Ô .Ô  Gm.
BASE 2 4 :
P e c t i n  6 . 9  Gm.
P o l y s o r b a t e  80 1 . 0  c . c .
B e n z a lk o n iu m  C h l o r i d e  . 1  c . c .
Sodium  A l g i n a t e  #3 Gm.
S t e a r y l  A lc o h o l  1 1 . 4  Gm.
G l y c e r i n  1 8 . 0  Gm.
D i s t i l l e d  W a te r   6 3 . 0  c . c ^
i o  make a b o u t   ̂ 100*0  Gm.
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BASE 8 5 I
P e c t i n 7 . 0 Gm.
P o l y s o r b a t e  80 1 . 0 c . c
M e th y l  P a r a b e n .0 4 5 : Gm.
P r o p y l  P a r a b e n .0 8 6 1 Gm.
S t e a r y l  A lc o h o l 5 . 0 Gm.
G l y c e r i n 1 7 .9 3 Gm.
D i s t i l l e d  W a te r 5 8 .0 c . c
To make a b o u t i o 6 . 6 Gm.
BASE 8 5 t
p e c t i n 5 . 5 Gm.
P o l y s o r b a t e  80 1 . 1 8 e . c .
M e th y l  P a r a b e n . 0 5 Gm.
P r o p y l  P a r a b e n . 0 3 Gm.
S t e a r y l  A lc o h o l 1 5 . 3 Gm.
G l y c e r i n 1 7 . 0 Gm.
W a te r  o r  ( R i n g e r ' s  S o l .  # 1 ) 5 0 . 0
To make a b o u t i ô o . ô d Gm.
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I n  co m p o u n d in g  B a s e s  10  t o  8d I n c l u s i v e ,  t h e  h o l l l n g  
a q u e o u s - a l c o h o l  s o l u t i o n  w as a d d e d  t o  t h e  p e c t l n - g l y c e r l n  m ix» 
t u r e  a s  p r e v i o u s l y  d e s c r i b e d .
Of t h e  s e r i e s ,  10 t o  0Ô, t h e  f o r m u l a  f o r  B ase  g® y i e l d e d  
a  p r o d u c t  w h ic h  h a d  t h e  b e s t  a p p e a r a n c e ,  t e x t u r e  an d  f e e l .  The 
b a s e s  w h ic h  c o n t a i n e d  t h e  so d iu m  a l g i n a t e  e m i t t e d  a  d i s a g r e e a b l e  
o d o r  a n d  e x h i b i t e d  a  l i g h t  t a n  d i s c o l o r a t i o n .  B ase g® h a d  a  
w h i t e ,  g l o s s y  s u r f a c e ,  w h ic h  r a p i d l y  a s su m e d  t h i s  a p p e a r a n c e  
a f t e r  b e i n g  d i s t u r b e d .  The f e e l  o f  t h e  b a s e  w as fo u n d  t o  b e  
m o i s t  a n d  c o o l i n g ,  w i t h  n o  d r y n e s s  o f  " s l ip * * ,  b u t  r a t h e r ,  w i t h  
a  f e e l  c h a r a c t e r i s t i c  o f  w h a t  m ig h t  b e  c a l l e d  a  sm o o th  l u b r i c a n t ,  
A few  s u s p e n d e d  a i r  b u b b l e s  w e re  n o t i c e d ,  b u t  t h e  o v e r a l l  c o n »  
s l s t e n e y  o f  t h e  b a s e  w as  f i r m  a n d  t e n a c i o u s ,  w i t h  l i t t l e  f l o w .
A l l  o f  t h e  b a s e s  o f  t h i s  s e r i e s  w ere  t e s t e d  f o r  m o is»  
t u r e - r e t a l n a b l l 1 t y ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  p r e v i o u s l y  d i s c u s s e d  t e c h ­
n i q u e .  50  Gram s a m p le s  w ere  u s e d  a n d  15  c . c .  d i s t i l l e d  w a t e r  
w as I n c o r p o r a t e d  I n t o  e a c h .  The w e i g h i n g s  w ere  made a t  s u c ­
c e s s i v e  I n t e r v a l s  o f  5 1 ,  1 3 0  a n d  1 7 7  h o u r s .  As p r e v i o u s l y ,  
t h e  w e i g h t  l o s t  a t  t h e s e  I n t e r v a l s  w as  c a l c u l a t e d  w i t h  a d ­
j u s t m e n t s  f o r  t h e  s a l t s  c o n t a i n e d  I n  R i n g e r ' s  S o l u t i o n ,  b u t  
d i s r e g a r d i n g  th e  w a t e r  c o n t a i n e d  I n  B e n z a lk o n iu m  C h l o r i d e  
S o l u t i o n  a n d  I n  t h e  p o l y s o r b a t e .  The r e s u l t s  a r e  r e c o r d e d  I n  
T a b le  IV .
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TABLS IVt
BSSULTS OF EVAPORATION TEST OP BASES 1 9  t o  86 US INS PECTIN 
PASTE, N .F .  AND HYDROPHILIC OINTMENT, U .S .P .  A3 CONTROLS.
P r e p a r a t i o n
P e r c e n t  « r a t e r  l o i s  a f t e r  e v a p o r a t i o n
51 h o u r s  1 3 0  h o u r s  1 7 7  h o u r s
B ase 86 1 8 . 8 8 5 ,3 3 0 .8
e 19 1 8 . 9 8 5 .6 3 0 . 7
« 80 1 6 , 3 8 8 .6 3 3 .4
• 83 1 4 . 7 8 9 . 8 3 5 .1
m 8 8 1 4 . 8 8 9 .9 3 6 .0
m 85 1 8 . 9 3 0 . 5 3 8 .3
N 84 1 4 . 3 3 3 . 3 4 1 .0
H 81 1 5 . 0 3 4 , 4 4 3 .4
H y d r o p h i l i c  O i n t ­
m e n t ,  U .S .P . 8 0 .1 3 8 . 8 4 6 .3
p e c t i n  P a s t e .  N .F . 1 7 . 5 4 1 . 4 5 8 .5
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A s t u d y  o f  t h e  d a t a  c o n t a i n e d  i n  t h e  s u b m i t t e d  t a b l e s  
r o v e a l s  t h a t  I n  w a t e r - r e t a l n a b l l l t y .  B a se  89 s u r p a s s e s  a l l  o f  
t h e  b a s e s  t r i e d  a s  w e l l  a s  H y d r o p h i l i c  O in tm e n t  an d  P e c t i n  
P a s t e ,
The e l i m i n a t i o n  o f  so d iu m  a l g i n a t e  a n d  t h e  a d d i t i o n  
o f  m ore s t e a r y l  a l c o h o l  Im p ro v e d  w a t e r - r e t a I n a b i l i t y ,  a s  may 
b e  s e e n  f ro m  a  s t u d y  o f  B a s e s  15  an d  1 8 ,  B ase  1 5 ,  t h e  b e s t  
o f  t h e  s o d iu m  a l g i n a t e  s e r i e s ,  w as h o w e v e r ,  e x c e e d e d  I n  t h i s  
r e s p e c t  b y  B a se  89# The a l c o h o l  c o n t e n t  w as c o n s e q u e n t l y  In *  
c r e a s e d  a t  e x p e n s e  o f  R in g e r*  s  S o l u t i o n  # 1 ,  I n  tw o t r i a l  e x *  
p e r i m e n t s ,  w i t h  m o d i f i c a t i o n s  o f  f o r m u l a  o f  B a se  8 9 ,  I t  w a s ,  
h o w e v e r ,  f o u n d  t h a t  a  f u r t h e r  I n c r e a s e  I n  t h e  a l c o h o l  c o n t e n t  
w o u ld  y i e l d  a  p a s t y ,  u n s a t i s f a c t o r y  p r e p a r a t i o n .
A w a t e r - a b s o r p t i o n  t e s t  w as t h e n  t r i e d  o n  t h e  f i n a l  
s e r i e s ,  u s i n g  P e c t i n  P a s t e ,  N .P .  a s  t h e  c o n t r o l .  F o r ty * G ra m  
s a m p le s  o f  e a c h  b a s e  w ere  a c c u r a t e l y  w e ig h e d  I n  100  c . c ,  b e a k e r s ,  
e a c h  e q u i p p e d  w i t h  a  s m a l l  s t i r r i n g  r o d .  D i s t i l l e d  w a t e r  w as 
t h e n  a d d e d ,  o n e  c . c .  a t  a  t im e  b y  m eans o f  a  p i p e t t e ,  a n d  I n ­
c o r p o r a t e d  u n t i l  a  v i s c o u s  c r e a m  t h a t  w o u ld  j u s t  f l o w  o f f  t h e  
s t i r r i n g  r o d  w i t h o u t  b r e a k i n g  w as f o r m e d .  The r e s u l t s  o b t a i n e d  
I n  t h i s  t e s t  a r e  r e c o r d e d  I n  T a b le  V ,
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TABLE V*
WATER ABSORPTION TEST
P r e p a r a t i o n  (4 0  Gm. ) 0 *0 .  B i e t l l l e d  W a te r  A b so rb e d
Baee PS SO e . o #
* S I 88 c . o .
83 85 0 . 0 .
w 88 86 0 . 0 .
P e e t i n  P a s t e »  N .F . 86 0 . 0 .
B aee 84 88 0 . 0 .
N 86 31 0 . 0 .
m 19 35 0 . 0 .
n SO 3 7 c . c .
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A lth o u g h  B aee#  19  an d  90 Bhowed a  aom ew hat b e t t e r  
w a t e r - a b s o r p t l o n ,  t h e  e x c e l l e n t  o l n t m e n t - l I k e  q u a l l t i e a  an d  
w a t e r * r e t a i n a b i l i t y  o f  B aee  9@, c h a r a o t e r i z e d  i t  a e  t h e  b e a t  
a l l - p u r p o a e  h y d r o p h i l i o  o i n t m e n t  b a s e  d e v e l o p e d  i n  t h i s  work# 
To d e t e r m i n e  r e l a t i v e  s t a b i l i t i e s  u n d e r  d i f f e r e n t  
c o n d i t i o n s *  s a m p le s  o f  B a s e s  19  t o  9d w e re  p l a c e d  i n t o  c l e a r  
g l a s s  c o n t a i n e r s  e q u i p p e d  w i t h  r u b b e r  s t o p p e r s  a n d  s t o r e d  f o r  
e i g h t  w eek s  i n  a  c o n s t a n t  t e m p e r a t u r e  o v e n  a t  50®C# The r e ­
s u l t s  a r e  shown i n  T a b le  VI#
S i m i l a r l y ,  s a m p le s  o f  B a s e s  19  t o  96 w ere  s t o r e d  a t  
O^C# f o r  n i n e  w e e k s  a n d  a t  room  t e m p e r a t u r e  f o r  t e n  w eeks#
The r e s u l t s  a r e  a l s o  r e c o r d e d  i n  T a b le  VI#
A s t u d y  o f  t h e  d a t a  i n c l u d e d  i n  T a b le  V I r e v e a l s  t h a t  
B ase  9 6 ,  l i k e  p e c t i n  P a s t e ,  N#F# s h o u l d  b e  p r e s e r v e d  i n  t i g h t  
c o n t a i n e r s  away f ro m  e x c e s s i v e  h e a t #  t
B ase  11 r e a d i l y  d e v e l o p e d  m o u ld  g r o w t h s ,  i d e n t i f i e d  a s  
C l a d o s p o r iu m  H erb a ru m  a n d  A s p e r g i l l u s  ( s p ) ,  w i t h  t h e  f o r m e r  
p r e d o m in a t in g #
I n  a  f u r t h e r  t e s t  f o r  s t a b i l i t y ,  s a m p le s  o f  B a s e s  19  
t o  96 i n c l u s i v e ,  w ere  t h e n  p l a c e d  i n t o  h a l f  o u n c e  o i n t m e n t  
j a r s  a n d  i n o c u l a t e d  w i t h  m o u ld s  o b t a i n e d  f ro m  t h e  s p o n ta n e o u s  
g r o w th s  w h ic h  d e v e l o p e d  i n  B a se  11# E a c h  j a r  w as t h e n  c a p p e d  
a n d  e x a m in e d  a t  d i f f e r e n t  i n t e r v a l s #  H y d r o p h i l i c  O in tm e n t ,  
O .S .P *  a n d  p e c t i n  P a s t e ,  N .F .  w ere  u s e d  a s  c o n t r o l s #  The r e ­
s u l t s  o b t a i n e d  a r e  shown i n  T a b le  V II#
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TABLE V I;  
TEMPERATÜBE STABILITY TEST
B ase
S t o r a g e  a ^  50*’d# 
( f o r  8 w ee k s )
S t o r a g e  â i  
( f o r  9 w ee k s)
s t o r a g e  a t  
Room Temp, 
(1 0  w ee k s)
10 C -5 L -9 0 - 9 3
SO C .4 L -1 S 3
SI C .4 L -1 S 8
s s C«4 L*1 3 8
93 C»4 L .1 3 8
94 0 * 3 L -1 0 - 1 8
95 '' C -5 L -9 S 8
95 0 . 5 L -1 8 8
H y d r o p h i l i c
O in tm e n t C .3 B -4 3 8
P e c t i n  P a s t e C .3 L -5 M-3 8
U« M ould  G ro w th  
L* L i q u é f a c t i o n  
B« B l e e d i n g  
C* C o l o r  C hange 
8 -  S t a b l e ^ T h ro u g h o u t  T e e t
E x t e n t  
- 1  T ra c e  
• S  S l i g h t  
- 3  N o t i c e a b l e  
• 4  P ro n o u n c e d  
*5  E x c e e e l v e
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A s t u d y  o f  t h e  r e s u l t s  r e c o r d e d  I n  T a b le  V I I  r e v e a l s  
t h a t  g r o w t h  r e a d i l y  d e v e l o p e d  I n  B ase  89  an d  t h a t  t h e  q u a n t i t y  
o f  p a r a b e n s  u s e d  I n  B a se  19 w as n o t  a d e q u a t e  t o  a r r e s t  g r o w t h .
The am o u h t u s e d  I n  t h e  f o r m u l a  o f  B ase  86 w a s ,  h o w e v e r ,  s u f f ­
i c i e n t .  B e n z a lk o n iu m  C h l o r i d e  a l s o  p r o v e d  t o  be  a  v e r y  e f f i c ­
i e n t  p r e s e r v a t i v e .  B e n z o ic  A cid  was f o u n d  e f f e c t i v e ,  b u t  p r o ­
d u c e d  l i q u e f a c t i o n  a n d  c o m p le t e  d e c o m p o s i t i o n  when a d d e d  t o  
p e c t i n  P a s t e .
C o m p a r a t iv e  c o s t s  o f  B a se  8 6 ,  P e c t i n  P a s t e ,  N .F .  an d  
H y d r o p h i l i c  O in tm e n t ,  U .S .P .  w e re  t h e n  o b t a i n e d  f ro m  a  c u r r e n t  
R. F .  B e v so n  C o. p r i c e  l i s t .  The pH o f  e a c h  o f  t h e  p r e c e d i n g  
was d e t e r m i n e d  b y  u s e  o f  p H y d r io n  p a p e r s .  T hese  d a t a ,  w i t h  
w a t e r - a b s o r b a b l l i t y ,  w a t e r - r e t a i n a b i l I t y  and  s t o r a g e  d a t a  
m e n t io n e d  p r e v i o u s l y  a r e  r e c o r d e d  i n  T a b le  V I I I .
A s t u d y  o f  t h e  d a t a  r e c o r d e d  i n  c o m p o s i t e  T a b le  V I I I  
r e v e a l s  t h a t  B a se  96 h a s  a  w a t e r - a b s o r b a b i l i t y  e x c e e d i n g  t h a t  
o f  P e c t i n  P a s t e ,  N .F .  The w a t e r - r e t a i n a b i l i t y  o f  B ase  96 i s  
shown t o  e x c e e d  t h a t  o f  P e c t i n  P a s t e ,  N .F .  a n d  H y d r o p h i l i c  O i n t ­
m e n t ,  U .S .P .  w h ic h  s u g g e s t s  t h a t  t h e  b a s e  fo rm a  a  c o l l o d i o n *  
l i k e  s u r f a c e  f i l m  c a p a b l e  o f  r e t a i n i n g  m o i s t u r e .  The t e m p e r a t u r e  
s t a b i l i t y  d a t a  s u g g e s t  t h a t  B ase  96 I s  s u p e r i o r  i n  t h i s  r e s p e c t  
t o  p e c t i n  P a s t e ,  N ^P .
I t  was f u r t h e r  n o t e d  t h a t  B ase  96 r e t a i n e d  i t s  c o n s i s ­
t e n c y ,  b u t  u n d e r w e n t  a  c o l o r  c h a n g e  f ro m  w h i t e  t o  t a n .  p e c t i n  
P a s t e ,  N .F .  an d  H y d r o p h i l i c  O i n t m e n t ,  U .S .P .  s i m i l a r l y  s u f f e r e d
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c o l o r  c h a n g é e ,  h u t  t o  a  aom ew hat l e s s e r  e x t e n t .  P e c t i n  P a s t e ,  
N . F , ,  h o w e r e r ,  u n d e r w e n t  l i q u e f a c t i o n .  C ase  M ,  h e n c e ,  may h e  
c o n s i d e r e d  a s  s t a b l e  a t  room  t e m p e r a t u r e  and  a t  O^C. T h a t  B ase  
S6 may r e a d i l y  h e  r e s t o r e d  a f t e r  h e i n g  e x p o s e d  t o  w a t e r - d e p i e t i n g  
c o n d i t i o n s ,  was show n h y  e v a p o r a t i n g  a  1 0 0  (Tram sam p le  t o  a  
r u h h e r y  r e s i d u e  o v e r  a  s t e a m  h a t h  a n d  r e - i n c o r p o r a t i n g  t h e  w a t e r .  
I n  p e r f o r m i n g  t h i s  t e s t ,  a n  am oun t o f  w a t e r  e q u i v a l e n t  t o  t h a t  
l o s t  w as  a d d e d  a f t e r  s o f t e n i n g  o v e r n i g h t  t h e  m ass was r e n d e r e d  
hom ogenous h y  s t i r r i n g .  T h i s  p r o p e r t y  m ig h t  w e l l  he  u t i l i z e d  
i n  m ak in g  t h i s  h a s e  a v a l i a b l e  i n  a  m ore c o m p a c t  w a te r- fx * e e  
f o rm  r e a d y  t o  h e  u s e d  w h e n e v e r  n e c e s s a r y  h y  s im p ly  b l e n d i n g  i n  
t h e  d e s i r e d  q u a n t i t y  o f  w a t e r .
The pH o f  B a se  8d I s  a p p r o x i m a t e l y  8 ,  a  f a c t o r  n o t  d e t ­
r i m e n t a l  a s  t h e  pH o f  t h e  n o rm a l  s k i n  r a n g e s  b e tw e e n  4 . 9  and  
6 . 8 ,  The c o s t  o f  I n g r e d i e n t s ,  a n d  t h e  t im e  consum ed  i n  p r e ­
p a r i n g  t h e  b a s e ,  a r e  n e a r l y  t h e  same a s  t h o s e  o f  H y d r o p h i l i c  
O in tm e n t ,  U .S .P .
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B aee P6 was n e x t  u e e d  i n  t h e  a c t u a l  co m p o u n d in g  o f  
s e v e r a l  o f f i c i a l  a n d  s p e c i a l  o i n t m e n t  f o r m u l a e .
The p r o c e d u r e  f o l l o w e d  was t o  f i r s t  l e v i g a t e  t h e  med­
i c i n a l  s u b s t a n c e  w i t h  a  s m a l l  p o r t i o n  o f  t h e  b a s e  a n d  t h e n ,  t o  
s i m i l a r l y  i n c o r p o r a t e  t h e  m i x t u r e  i n t o  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  
b a s e .  An a p p r o p r i a t e  s p a t u l a  a n d  o i n t m e n t  s l a b  w ere  u s e d ,  
w a t e r  b e i n g  o c c a s i o n a l l y  a d d e d  a s  a  d i l u e n t .  I n  t h e  p r o c e s s  
o f  c o m p o u n d in g ,  t h e  i n g r e d i e n t s  w ere  f o u n d  t o  b l e n d  w i t h  t h e  
b a s e  v e r y  e a s i l y .  T h i s  w as e s p e c i a l l y  t r u e  i n  t h e  c a s e  o f  
b a l s a m s ,  t a r s ,  e x t r a c t s  a n d  p o w d e r s .  D i f f i c u l t y  w a s ,  h o w e v e r ,  
e x p e r i e n c e d  w i t h  Z in c  O x id e  c o m b i n a t i o n s  w h ic h  s o l i d i f i e d  o n  
s t a n d i n g ,  a  d i f f i c u l t y  c o r r e c t e d  b y  a d d i t i o n  o f  m i n e r a l  o i l  
and  w a t e r .  The o i n t m e n t s  w ere  f i n a l l y  s t o r e d  a t  room  temp*# 
e r a t u r e  a n d  a t  40®C. f o r  o n e  m o n th ,  a t  w h ic h  t im e  t h e  s t a b ­
i l i t i e s  w ere  c h e c k e d .  The d a t a  t h u s  o b t a i n e d  a r e  r e c o r d e d  
i n  T a b le  IX , Of t h e  t h i r t y - s i x  o i n t m e n t s  com pounded , o n l y  
f i v e  w ere  fo u n d  t o  b e  u n s t a b l e .  When s t o r e d  a t  40®C. f o r  a  
l i k e  p e r i o d ,  s e v e n t e e n  o f  t h e  t h i r t y - s i x  o i n t m e n t s  w ere  f o u n d  
t o  be  u n s t a b l e .
The r e l e a s e  o f  m e d ic a m e n ts  f r o m  B a se  M ,  a s  co m p ared  
t o  v a r i o u s  o f f i c i a l  o i n t m e n t s ,  w as d e t e r m i n e d  by  m eans o f  t h e
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t a b u : IX:
OINTMENT COMPOUNDING AND STORAGE TEST
S o u rc e  o f  
O in tm e n t
U s u a l  Con­
t e n t  i n  
p e r c e n t
E a se  o f  A p p e a r -  Room
Com pound- a n c e  & S t o r -  S t o r -
I n a  T e x tu r e  aye  age
B o r i c  A c id
C h r y s a r o 'b in
C o a l  T a r
M e rc u ry  A a- 
m o n ia te d
P e n i c i l l i n
S u l f u r
y e l l o w  Mer­
c u r i c  O x id e
Z in c  O x id e
H . r ,  O i n t -  
m e n ts
B e l l a d o n n a
Ben% oic an d  
S a l i c y l i c  A c id
C a la m in e
10
6
8
5
1 0 0 0  u/Gm, 
10
1
BO
10
I B
9
1 7
S
s
s
E
E
S
B
F
B
F
E
B
B
B
E
E
B
G
E
E
G
3
C
3
S
S
9
3
9
3
C
H
0
3
3
C
H*B
3
8
8
H
E - e x e e l l e n t  P - f a i r
0 - g o o d  p - p o o r
H - h a r d e n i n g  o r  c r y s t a l l i s a t i o n
8 - s t a b l e  
C - e o l o r  c h a n g e  
B - s e p a r a t i o n
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TABLE IXî ( c o n * t . )
»urec ol 
O in tm e n t
Compound R e .  
e o r c l n o l
Compound
S u l f u r
Compound
T a r
E t h y l  Amino 
B e n z o a te
le h th a m m o l
I o d i n e
M ild  M ero u r*  
o u s  C h l o r i d e
Neo C a la m in e
M u t g a l l
P h e n o l
p in e  T a r
Red M e r c u r i c  
O x ide
S c a r l e t  Red
S t r o n g  M er- 
c u r l a l
a  *
1 5  *
4 *
5 
10
s
30
15
PO
0
33
/
10
5
50
U s u a l  C o n .  E a se  o f  A p p e a r .  Boom 40°C#
t e n t  I n  Compound* a n c e  & S t o r .  S t o r .
p e r c e n t  I n g  T e x tu r e  a g e  bk&
E
F
0
B
E
B
E
E
P
E
E
E
E
E
E
E
0
P
0
E
E
E
E
O
0
E
E
E
E
B
S
B
3
3
S
3
3
3
3
3
3
3
3
H»C
H,C
C ,B
0
3
8
8
H ,B
3
3
B
8
3
B
E . e x c e l l e n t  P - f a l r
C .g o o d  p . p o o r
H - h a r d e n ln g  o r  c r y s t a l l i z a t i o n
S . s t a b l e  
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TABLffi IXt ( c o n * t e )
S o u rc e  o f  
O in tm e n t
U s u a l  don* 
t e n t  i n  
p e r c e n t
E a s e  o f
Compound-
In g
A p p e a r -  Room 40*  ̂d j
a n c e  & S t o r -  S t o r *
T e x tu r e  age  age
T a n n ic  A d d SO E E 0 0
SPECIAL
A lc o h o l 10 S E S 8
B a lsa m  o f  P e r u 10 E E s 3
Cod L i v e r  O i l 10 B E 3 9
C o a l  T a r  S o l u t i o n 10 E E S 8
M e n th o l 4 E E 3 9
M e th y l  S a l i c y l a t e 10 S P 3 9
M in e r a l  O i l 10 E E 3 3
S a l i c y l i c  A d d 10 E E 3 9
S u l f a t h l a z o l e 5 E E 9 G
E - e x c e l l e n t  F * f a l r  S*e t a b l e
0 -g o o d  P - p o o r  C - c o l o r  c h a n g e
H - h a r d e n ln g  o r  c r y s t a l l i z a t i o n  B - e e p a r a t l o n
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F ood  a n d  D rug  A d m i n i s t r a t i o n s *  A g a r  P l a t s  M e th o d .^  A c c o rd in g ly »  
IS -B O  c . c .  b a t c h e s  o f  s t e r i l e  B a o to  N u t r i e n t  A g a r  w ere  e a c h  i n ­
o c u l a t e d  w i t h  0 . 1  c . o .  o f  a  t w e n t y - h o u r  c u l t u r e  o f  S t a p h y l o c o c c u s  
A u re u s  a n d  p l a c e d  i n  s t e r i l e  p e t r i e  d i s h e s .  I n h i b i t i o n  o f  g r o w th  
w as  d e t e r m i n e d  b y  p l a c i n g  o n e  Oram s a m p le s  o f  B ase  80  a n d  t h e  
o f f i c i a l  p r e p a r a t i o n  i n t o  i n t i m a t e  c o n t a c t  w i t h  t h e  s u r f a c e  o f  
t h e  a g a r .  A l l  s a m p le s  t h u s  p r e p a r e d  w ere  a l l o w e d  t o  i n c u b a t e  
t w e n t y - f o u r  h o u r s  b e f o r e  m e a s u r in g  t h e  z o n e s  o f  g r o w th  i n h i b ­
i t i o n .
Two o ne  Oram p o r t i o n s  o f  S p e r c e n t  P h e n o l  i n  H y d r o p h i l i c  
O i n t m e n t .  U . S . P .  P e n i c i l l i n  O in tm e n t .  U .S .P .  a n d  Am m oniated 
M e rc u ry  O i n t m e n t .  U .S .P .  w ere  u s e d  a s  c o n t r o l s  i n  o n e  s e r i e s  o f  
s i x  p l a t e s .  B e s p e c t i v e l y .  tw o o n e  g ram  p o r t i o n s  o f  8 p e r c e n t  
P h e n o l .  5 p e r c e n t  A m m onia ted  M e rc u ry ,  a n d  1000  u n i t s  o f  P en ­
i c i l l i n  i n c o r p o r a t e d  i n  B ase  80  w ere  p l a c e d  i n  a n o t h e r  s e r i e s  
o f  s i x  p l a t e s .
The d i a m e t e r s  o f  g r o w t h  i n h i b i t i o n  d e t e r m i n e d  i n  e a c h  
b a s e  a r e  r e c o r d e d  i n  T a b le  X.
O in tm e n t s  c o n t a i n i n g  B ase  86  w ere  e a s i l y  rem oved  f ro m  
t h e  h a n d s  a n d  c o m p o u n d in g  e q u i p m e n t  b y  u s e  o f  warm w a t e r  a n d  a  
t e s t  t u b e  b r u s h .  S m e a rs  o n  c l o t h i n g  s i m i l a r l y  t r e a t e d ,  l e f t  
no s t a i n .
1# E r n e s t  C a r r  M c C u llo o h ;  D i s i n f e c t i o n  and  S t e r i l ­
i z a t i o n ;  8 n d ,  E d i t i o n ,  P u b l i s h e r s .  L e a  & F e b r l g e r ;  P g 7  193 ,
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TABLE Xî 
GROWTH INHIBITION TEST
D i a m e t e r  o f  t h e  I n h i b i t i o n  
O in tm e n t
A re a  A f t e r  94 
Sam ple I
h o u r s  o f  c o n t a c t  
Sam ple XI
Baee 96 w i t h  S p e r c e n t  P h e n o l 9 mm 11 mm
H y d r o p h i l i c  O i n t m e n t ,  O .S .P *  
w i t h  9  p e r c e n t  P h e n o l 6 mm 7 mm
5 p e r c e n t  A m m oniated  M e rc u ry  
i n  B ase  96 1 9  mm 14  mm
A m m oniated M e rc u r y ,  U . S . P . 5 mm 5 mm
1000  u / P e n i c i l l i n  i n  B ase  96* 9 mm 10  mm
P e n i c i l l i n  O in t m e n t ,  U .S .P .  
1 0 0 0  u/Gra. ( L i l l y ' s ) 1 3  mm 1 4  mm
* P r e p a r e d  6 w e e k s p r i o r  t o  t e s t #
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CONCLUSIONS
1# An Im p ro v e d  p e e t i n  o i n t m e n t  b a s e  b a s  b e e n  d e v e l o p e d .  
Pm V a r i o u s  p r o p e r t i e s  an d  I n c o m p a t i b i l i t i e s  o f  t h e  b a s e  
h a v e  b e e n  d e t e r m i n e d .
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